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文化的 ･社会的環境となりながらも,2) 資源 ･制度 ･一定の価値などを共有しつつ,特定の地
域において形成 してきた環境対応の様式とその変動を,地域的な自然生態環境,マクロな政治
経済的環境の変化との関連の下に,文化 ･政治生態学 (cultural-politicalecology) とでも
いうべき枠組みを用いて,具体的に明らかにすることができないかと考えている｡
















んでいる｡ ファー -パル (Furnival,∫.S.)のいう複合社会 (pluralsociety)概念には,複合状
況に対する特定の含意があり [加藤 1990:224],それがそのままマレー シアにあてはまるわけで
はないが,多様な複合状況の仕組みを具体的に明らかにする作業はきわめて重要だといえる [Cf.
坪内 1990]｡
4) 本論でいうコミュニティ (Community)とは,村落 (vilage)に代表される,もっとも基本的な























なお,本稿は,筆者がこれまでに実施 した1991年12月～1992年 1月,1992年 7月～9月,
1993年 9月～1994年 2月の3回にわたる現地調査にもとづくものである｡5)
Ⅱ 研 究 対 象 地 域
1 ジョホール州における農業の地域構造
19世紀を通 じて,ジョホール州の農業開拓にパイオニア的な役割を果たしたのは華人であっ
5) 1992年7月～9月の滞在は,文部省国際学術研究 ｢多民族国家マレーシアにおける 『共同体』の総
合的研究 (研究代表者 :宮崎恒二,研究課題番号 :03041033)｣,1993年9月～1994年2月の滞在は





























表 1 ジョホール州の農地の部門別構成 (県別) (%)


















上にもはっきりと反映されている｡ ジョホール州政府 ･農業局 (JabatanPertanianNegeri
JohorDarulTa'zim)の1991年の統計によれば,マラッカ海峡沿岸低地の3つの県 (ムアー
ル,バ トゥ･パ-ッ,ボンティエン (Pontian))では,100エーカー未満の小農園 7)が,農地
の7割～9割を占めている｡これに対 し半島中央部の丘陵地帯に位置する3つの県 (スガマッ
(segamat), クルアン (Kluang), ジョホール ･バル (JohorBahru))では,100エーカー
以上の民間エステート (estetswasta-privateestate)の比重が高くなり, クルアンとジョ
ホール ･バルでは,農地の 5割以上を占める｡ 一方,半島の東側を占める2県 (メルシン
(Mersing), コタ･ティンギ (KotaTinggi)) では政府機関 (agensikerajaan-govern-
mentagency) による計画的な入植地の比重が圧倒的に高くなり, メルシンでは農地の8割
にまで達 している (表 1)｡
ジョホール州の場合, 100エーカー未満の小農園で栽培される作物の大部分は商品作物であ
り,その中心は,伝統的にはゴムとココナツであった｡特に前者は,現在でも農地の5割程度




で達 している｡ おもに独立後に開拓された政府機関による計画的入植地では,オイル ･パーム
の比重はさらに高くなり,農地の8割程度を占めている (表 2)｡
以上にみたような地域ごとの農業経営形態の構成比の相違と,各農業経営形態における作物




表2 ジョホール州の農地の作物別構成 (部門別) (%)
部 門 総 計 ゴ ム ,a/_I: ● ココナツ ココア コ- - I;ニナツ 果 樹 米 野 菜 -ナナ 牧 草
小 農 100 48 20 11 2 3 2 7 1 3 2 0
民間エステート 100 28 68 0 2 0 1 0 0 0 0 0
政 府 機 関 100 16 80 0 0 0 0 1 0 0 0 3
出所 :LaponnStatistikPertanianNegen'JohorDarulTa'zimTahun1992のデータをもとに計算
注 :各作物の面積比率は,作物別面積の総計に対する比率｡
表3 ジョホール州の農地の作物別構成 (県別) (%)
県 農 地総面積 ゴ ム ,*<1': ' ココナツ ココア コーヒー ';:Vナツ 果 樹 米 野 菜 -ナナ 牧 草
Muar 100 62 25 7 5 1 2 8 1 1 1 1
BatuPahat 100 38 39 16 1 4 2 3 0 1 1 2
Pontian 100 22 38 19 0 3 8 4 0 1 5 0
Segamat 100 54 41 0 2 0 0 3 0 0 1 0
Kluang 100 20 74 0 1 0 2 1 0 1 0 1
JohorB ahru 100 30 61 1 2 1 0 3 0 9 2 0
Mersing 100 9 66 3 1 0 0 2 1 1 0 1

















な河川 (sungai)の渡河点に,西からスンガラン (Senggarang),ルンギッ (Rengit),ベ
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ヌー (Benut), アイル ･バロイ (AyerBaloi) と,マレー語でプカン (pekan)と呼ばれる




る｡行政区画の上ではバ トゥ･パ-ッ県の2つのムキム (mukim:那), ムキム･スンガイ ･
プンゴール (Mukim SungaiPunggor) とムキム･スンガイ ･クルアン (Mukim Sungai
Kluang)の領域にはぼ一致する｡ 2つのムキムをあわせた面積は186.48k丘 1991年の国勢調
査によれば 5,105世帯, 2万4,728人が居住する｡ このうちプカン･ルンギッには335世帯,
1,687人が居住している｡
2-1 生態環境





ものである｡ 彼 らは,海岸線に堤防を築き,マングローブ林を干拓 し,マラッカ海峡に注ぐ小




















































表 4 ルンギッ地域の農地の作物別構成 (ムキム別) (%)
ム キ ム 農 地絵面積 ゴ ム ,T 'LV. ココナツ ココア コ-卜 ';こナツ 果 糖 米 野 菜 -ナナ 牧 草
Sg.Punggor 100 3 22 78 12 23 2 0 0 0 0 0



















場合,ある 1本の水路に沿って並ぶ一群の家々に対 して,カンポン･パ リッ･プルパ ッ
(Kampung ParitPerpat) とか, カンポン･スンガイ･プンゴール (KampungSungai
punggor) といったように, その水路名と同じカンポン名が与えられている｡ もっとも,多












































































ない中で,カンポン･パ リッ･プルパ ッに住む 1927年生まれの-ジ ･アフマッド (Haji




ワ,ポノロゴ (Ponorogo)近郊スモロト (Sumoroto)のカンポン･ブルンプン (Kampung
Blemben) からこの地にやってきたジャワ人移民の第 1世代である｡ 彼は, 故郷のジャワか
ら移民労働力を調達 してはこの土地の開拓を進め,自らもパ リッ･プルパッ,パ リッ･ラピ
















cit.]｡ パイマンもまた, ダトゥ (datuk),オラン･カヤ (orangkaya)などの称号を与えら
れ,｢スルタンにきわめて近かった｣ といわれる｡ しかしながらルンギッの地域社会において
も,相当に影響力の大きい人物であったことは間違いない｡
ムキム･スンガイ ･プンゴ-ルの第 5代プンフルの職には,パイマンの第 1夫人の三男ハ
ジ･モ-マッド･アスバル (HajiMohamadAspar)(1925-1985)がつく｡彼もまた選挙で
選ばれたプンフルである｡パイマンは, 2人の夫人から19人の子供をもうけたが,-ジ･ア







































位置 ロット番号 タイトル番号 面積(エ-カ-)A.良. P. 土地利用 N.C. S.C. タイトル上の土地所有者の変化 現在のタイトル上の土地所有者 抵当権の設定 M.R
Hl 886E1795 02 35H CoNR R37(Ml)S38(C1)Ⅰ49(C2)S50(Ml) S55(Ahmad) 59-60,6ト70,80-,84- 73
H2 872El474-E3529 1 1 35Co/H CoNROTPR35(Ml)S36(Ml) S49(Ahmad)
Al 873E2729 3 3 35Co Co- R40(Ml)S53(Ml)Ⅰ61(Ml) S61(Ahmad) 63-
Al 874E657 1 3 15Co CoNR R31(C1)S51(1/2Ahmad,1/2Ml) S76(1′2Ahmad,1/2Ahmadの女兄弟5) 56-70
A2 909E641 1 1 25Co/0 CoNR R31(C1)S35(Ml)S37(Ml) S53(Ahmad) 56-7080,84-
A3 693E1258 3 3 28Co/BaCoNR R32(Ml)Ⅰ35(M3) S48(2′3Ahmadの弟,1/3Ml)
Bl1312 2229 9 60 8MlⅠ69 Ⅰ70 Ⅰ70(Ml) 80
B2 1260E1554 30290 CoNR R36(Ml) S37(Paiman) 37-38,38-43,58づ3,63-7080.4-4855づ464-8
B2 1261E972 2 1 30 CoNR R31(C2)Ⅰ55(C2)Ⅰ57(C2) S69(1/2Ahmadの鼠1/2C1)
83 809E3528 4 2 00 Co- な し R51(Ml)
83 807E2245 8 1 00 CoNROTPR38(Ml)Ⅰ41(Ml) Ⅰ41(Ml)
84 2146G17462 15 1 40 NR R36(M1)Ⅰ68(Ml)Ⅰ80(M7) S80(Ahmad)
5 793 990 1207 1C155C1) 57C1
6 229 2210 8 1 8 8Paiman,guardianofAhmad) Ⅰ4Ah d
873524E2468 5 2 210 CoNROTPな し R39(Paimanの女兄弟) 39-45,56-70
B73525E2484 3 3 190 CoNROTPな し R40(Paimanの女兄弟) 39-45,56-70
88 3413E1627 6 2 60 CoNR R36(Ml)S36(Ml)S67(Ahmadの妹) Ⅰ81(Ahmadの義弟) 81-45670
B9 2926E1693 3 3 60 CoNR R36(Ml)S69(Ml)S76(M2)S77(M2)S79(M2)S80(M2)
石lo2902E2607 3 2 350 CoNROTPR40(Ml)Ⅰ69(Ml) S83(Ahmadの妻)
Bl 2907 803 5 3 60 43MlS43(Ml) 0
122091 908 704 7 S53 ) 80















4)土地利用:H:宅地 Co:ココナツ Ba:バナナ 0:オイル･パーム
5)N.C.(NatureofCultivation)
6)S.C.(SpecialCondition):NR:NoRubberNROTP:NoRubber,Oilpalm,Tapioca,Pineapple




185番残ることになる｡ 除草作業で人を雇い (年間30番/エーカー), 収穫作業にも労働者を
使って粗収入を折半した場合, 農園主の手元には年間298/エーカーしか残らない (253÷2






















































半島マ レーシア各州の土地法規を一本化 して 1965年に成立 した国家土地法 (NLC-
NationalLandCode)のもとでは,登記所タイトルにはさらに,永代譲渡のGrant(Geran)
と,期限つき譲渡のStateLeaseの2種類のタイトルをみることができる｡ 同様に,土地事務
所タイトルにも永代譲渡のMukim Grant(GeranMukim)(以下MG/GM と略記) と,期
限つき譲渡のMukim Leaseの2種類がある｡ これら4種類のタイトルは,測量局 (Survey






























合計3,890件が登記されており, 最も古いN0.1の登記は1929年6月 1日, 最後のNo.3907
の登記は国家土地法 (NLC)発効直後の1966年の9月22日となっている｡ もっとも最後の
頃になると何らかの理由で登記が遅れたり,いまだに日付が入っていないものがあり,日付が















































































等を除いて,全て,｢ゴムの裁植禁止｣または ｢ゴム,オイル ･パーム, タピオカ,パイナッ
プルの栽植禁止｣という条件が付されている｡筆者がムキム ･スンガイ ･プンゴールのムキ
ム ･レジスターを番号順に閲覧 したところでは,1929年に登記が始まって以来ほとんどの区
画に ｢ゴムの裁植禁止｣ という条件がみられ,1938年以降はこれが ｢ゴム,オイル ･パーム,
タピオカ,パイナップルの栽植禁止｣となる｡スチーブンソン計画 (1922年～1928年)に始
まり日本軍の占領にいたる期間は,英国植民地政府が,ゴムの新たな栽植を禁止するなど,断






が, ルンギッ地域の東半分をなすムキム･スンガイ ･クルアンでは1927年から始まり, 1929




してみたい (表 5,表6)｡まず第 1に注目すべき点は,-ジ･アフマッドが,数百エーカー
の土地を保有 していたといわれる父親パイマンから譲渡された土地は,1938年にパイマンが
アフマッドの後見人 (guardian) として登記 し, 1947年に20歳になったアフマッドに譲渡






























































































































を除き, プカン･パル (PekanBahru),カンポン･スラッ･パンジャン (KampungSelat
Panjang)など対岸のスマトラからやって来た人々である｡ただし注意しなくてほならないの




表7 ハ ジ ･アフマ ッ ドの農園 の労働者
番号 名 前 年齢 出 生 地 略 歴 家 族 就 業 状 態
1 Buang 35 Kg.Pt.Perpat,Rengit, 港淑排水局職員 (1975-1990) (ハジ.アフマッド第2夫人長男) ハジ.アフマッド農園の一画でバナナ,
BatuPahat,Johor 妻,子供4人 ヤムイモ,タピオカ栽培
2 Arbain 53 Kg.SelatPanjang,Riau,Su血atr,Indonesia 1980年ジヨホ-ルヘ 妻,子供4人 ハジ.アフマッドのための雑役
3 Baharubin 13 Kg.SelatPanjang,Riau,Sumatr,ⅠdoIーeSia 1980年ジョホールへ (アルパインの息子) ハジ.77マッドのための雑役
4 Azuan 19 Sumatra,Indonesia 1986年ジョホールへ 単身 ハジ.77マッドのための雑役
5 ~Jami1 17 Kg.Sg.Punggor,Rengit,BatuPahat,Johor 1986年からハジ .アフマ ッドの所へ 単身 ハジ.77マッドのための雑役
6 Razali 20 PekanBaru,Riau,Sumatra,Indonesia 1991年ジョホールへ 単身 ハジ .77マッドのための雑役華人の農園でも働 く
7 DamatADianto34 Blitar,JawaTimur,Indonesi 1991年ジョホールへ 秦,子供 1人 (インドネシア在住) ハジ.アフマッドのための雑役華人の農園でも働 く
8 Sapari 60 Kg.Pt.LapisSriDalam,Rengi,BtuPahat,Johor 1978年からハ ジ.アフマッドの農園で働 く 妻 (6人の子供はすでに独立) ハジ .77マッドの農園のみで働 く
9 Darlan 65 Kg.Pt.Perpat,Rengit,BatuPahat,Johor 1941年インドネシアへ8 ジョホールに戻る 妻,息子夫婦,孫 5人 ハジ .77マッドの農園のみで働 く
10 Silkam 34 Sumatra,Ⅰndonesia 1981年ジョホールへへ (ダルランの息子) ハジ .77マッドの農園のみで働 く
llSabran 63 Senggarang,BatuPahat, 1941年インドネシアへ 妻,息子夫婦,孫 1人 小農園 (4エ-カ )ー経営
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